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Стаття присвячена з’ясуванню сутності та стану нормативного забезпечення реалізації державної регіональної 
політики у сфері вищої освіти. Виокремлено та проаналізовано групи нормативно-правових актів, які регламенту-
ють реалізацію державної регіональної політики у сфері вищої освіти в Україні. Запропоновано ряд дієвих кроків, 
які спрямовані на забезпечення дієвого правового регулювання реалізації державної регіональної політики у сфері 
вищої освіти, створення умов для інтеграції вищої освіти України в європейський освітній простір та підвищення її 
якості, надання реальної автономії вищим навчальним закладам.
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Статья посвящена выяснению сущности и состояния нормативного обеспечения реализации государственной 
региональной политики в сфере высшего образования. Выделены и проанализированы группы нормативно-право-
вых актов, регламентирующих реализацию государственной региональной политики в сфере высшего образова-
ния в Украине. Предложен ряд действенных шагов, направленных на обеспечение действенного правового регу-
лирования реализации государственной региональной политики в сфере высшего образования, создание условий 
для интеграции высшего образования Украины в европейское образовательное пространство и повышения её 
качества, предоставление реальной автономии вузам.
Ключевые слова: государственная региональная политика, высшее образование, правовые основы, админи-
стративно-правовые отношения.
The article is devoted to clarify nature and state regulatory implementation of national regional policy in higher 
education. Allocated and analysis of regulations that govern implementation of state regional policy in higher education 
in Ukraine. A number of practical steps aimed at ensuring effective implementation of state regulation of regional policy in 
higher education, creating conditions for integration of higher education of Ukraine into European educational space and 
improve its quality, provide real autonomy of higher education institutions.
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актуальність теми. розвиток національної сис-
теми вищої освіти повинен формуватися адекватно 
сучасним інтеграційним і глобалізаційним проце-
сам, вимогам переходу до постіндустріальної ци-
вілізації, що забезпечить стійкий рух та розвиток 
україни, інтегрування національної системи вищої 
освіти в європейський і світовий освітній простори, 
реалізації вищенаведеного буде сприяти поєднання 
правових та організаційних заходів у цій сфері.
нинішній рівень вищої освіти в україні не дає 
змоги повною мірою виконувати функцію ключового 
ресурсу соціально-економічного розвитку держави і 
підвищення добробуту громадян. залишається низь-
кою престижність освіти і науки в суспільстві. не 
повністю задовольняє потреби промисловості та ви-
соких технологій мережа вищих начальних закладів, 
стан їх навчально-матеріальної бази тощо. Потребує 
перегляду та якісного оновлення післядипломна осві-
та, оскільки динамічний розвиток суспільних відно-
син потребує постійної роботи над підвищенням про-
фесійного рівня працівників для задоволення потреб 
виробництва. всі перераховані фактори обумовлюють 
необхідність проведення дослідження сучасного ста-
ну нормативного забезпечення реалізації державної 
регіональної політики у сфері вищої освіти.
на важливість цієї проблематики було зверну-
то увагу провідних фахівців у галузі конституцій-
ного, адміністративного та інших галузей права: 
в.Б. авер’янова, о.М. Бандурки, ю.П. Битяка, 
в.о. Боняк, о.в. джафарової, і.в. іванюка, р.а. ка-
люжного, с.в. ківалова, в.к. колпакова, в.г. крем-
ня, М.н. курка, в.П. Пєткова, н.с. ракші, а.о. селі-
ванова, о.ф. скакун, М.М. тищенка, в.в. цвєткова, 
р.в. Шаповала, ю.с. Шемшученка та ін. у той же 
час, незважаючи на широке висвітлення проблеми 
науковцями та практиками, багато питань із реаліза-
ції державної регіональної політики у сфері вищої 
освіти в україні досліджувалися фрагментарно і по-
требують комплексної роботи, напрацювання кон-
цептуального підходу до вдосконалення норматив-
ного забезпечення реалізації права громадян україни 
на вищу освіту в сучасних умовах. 
виклад основного матеріалу. з’ясування сут-
ності та стану нормативного забезпечення реалізації 
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державної регіональної політики у сфері вищої осві-
ти не можливо без розгляду змісту категорії більш 
загального порядку, яким є правове регулювання.
існує декілька наукових підходів щодо розуміння 
категорії «правове регулювання». так, у широкому 
розумінні правове регулювання являє собою юри-
дичний вплив на суспільні відносини, який здійсню-
ється за допомогою права і всієї сукупності правових 
засобів [1, с. 5]. Правове регулювання визначається 
і як особлива категорія, яка очолює специфічний по-
нятійний ряд: «механізм правового регулювання», 
«правові способи», «правовий режим» та інше. його 
правова природа є специфічним різновидом соціаль-
ного регулювання, націленим на досягнення певних 
результатів у житті суспільства. Правове регулю-
вання здійснюється за допомогою цілісної системи 
засобів, які реально виражають саму матерію пози-
тивного права як нормативного інституційного утво-
рення – регулятора. крім того, воно здійснюється за 
допомогою особливого «інструментарію» – механіз-
му, призначеного юридично гарантувати досягнення 
цілей, які ставив законодавець, видаючи або санк-
ціонуючи юридичні норми, у межах певних типів, 
«моделей» юридичного впливу [2]. в свою чергу 
Б.М. лазарєв зазначає, що в зміст категорії «право-
ве регулювання» включається розуміння останньої, 
як конкретної діяльності нормотворчих та право-
застосовчих органів. так, Б.М. лазарєв зазначає, що 
правовим регулюванням є: 1) специфічна діяльність 
держави (нормотворчих органів), пов’язана з опра-
цюванням юридичних настанов і визначенням юри-
дичних засобів забезпечення їх діяльності; 2) діяль-
ність безпосередніх учасників суспільних відносин, 
направлена на пошук і застосування засобів юридич-
ного регулювання, для узгодження своєї поведінки 
з правом (його принципами, цілями, призначенням) 
[3, с. 145−146]. вбачається, що таке розуміння зміс-
ту категорії «правове регулювання» обумовлене ви-
користанням методологічних прийомів і методів 
пізнання, притаманних науковому пошуку з проблем 
управління. 
інші дослідники визначають правове регулюван-
ня, як певне упорядкування суспільних відносин, 
їх юридичне закріплення, охорону і розвиток, що 
здійснюється державою за допомогою права і сукуп-
ності правових засобів [4]. цій науковій позиції не 
протирічить розуміння правового регулювання, як 
процесу дії за допомогою правових норм та інших 
юридичних засобів на поведінку людей, який здій-
снюється з метою упорядкування, охорони та розви-
тку суспільних відносин [5, с. 404; 6, с. 488].
аналіз вищенаведених позицій дав змогу зроби-
ти висновок, що спільним для всіх цих визначень є 
те, що правове регулювання розуміють, як упоряд-
ковуючий вплив на суспільні відносини, який здій-
снюється за допомогою юридичних засобів. відра-
зу зазначимо, що в науковій літературі йдуть жваві 
дискусії з приводу розширення тлумачення змісту 
правового регулювання за рахунок інших засобів 
впливу на суспільні відносини: як-то моральних, 
релігійних, корпоративних норм та норм-звичаїв. 
Ми цілком підтримуємо зазначену позицію, оскіль-
ки остання співпадає із розумінням та тлумаченням 
принципу «верховенства права», однак у рамках цієї 
наукової статті нами буде приділена увага лише нор-
мативно закріпленим правовим засобам, за допомо-
гою яких упорядковуються відносини щодо реаліза-
ції державної регіональної політики у сфері вищої 
освіти в україні.
рухаючись далі, спробуємо надати визначення 
нормативного забезпечення реалізації державної ре-
гіональної політики у сфері вищої освіти в україні, 
але для цього виокремимо та проаналізуємо групи 
нормативно-правових актів, які регламентують ре-
алізацію зазначеної політики, а також проведемо їх 
характеристику. 
до нормативного забезпечення реалізації дер-
жавної регіональної політики у сфері вищої освіти в 
україні належать:
– стратегічні документи розвитку освіти в цілому 
та вищої зокрема (доктрини, програми, концепції) 
(насамперед, національна стратегія розвитку освіти 
в україні на період до 2021 року; державна цільо-
ва соціальна програма розвитку дошкільної освіти 
на період до 2017 року; державна цільова соціаль-
на програма розвитку позашкільної освіти на період 
до 2014 року; державна цільова програма розвитку 
професійно-технічної освіти на 2011−2015 роки; 
державна цільова програма впровадження у на-
вчально-виховний процес загальноосвітніх навчаль-
них закладів інформаційно-комунікаційних техноло-
гій «сто відсотків» на період до 2015 року); 
– законодавчі акти про освіту в цілому та вищу 
зокрема. Потребує уваги закон україни «Про за-
сади державної регіональної політики», оскільки 
останній визначає принципи, пріоритети завдання 
державної регіональної політики в цілому та у сфері 
вищої освіти зокрема. він є так би мовити стратегіч-
ним планом розвитку вищої освіти в регіонах. од-
нак, норми цього закону повинні прямо кореспонду-
ватись із законодавчими нормами, якими закріплено 
право на освіту. ці акти слід класифікувати на осно-
вні та акти прямої дії, які регламентують відносини 
в підсистемах вітчизняної освіти.
отже, до першої групи слід віднести закон укра-
їни «Про освіту», а другу групу становлять – закони 
україни «Про дошкільну освіту», «Про загальну се-
редню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про про-
фесійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», які 
окреслюють засади, принципи освіти, що безпосе-
редньо відповідають завданню формування демокра-
тичної громадянськості підростаючого покоління [7];
– міжнародні і міждержавні договори, ратифіко-
вані вищим законодавчим органом (Міжнародний 
пакт про економічні, соціальні і культурні права від 
16.12.1966 [8]; конвенція про визнання кваліфікацій 
з вищої освіти в Європейському регіоні [9]; чор-
номорська конвенція про співробітництва у галузі 
культури, освіти, науки та інформації [10]). слід за-
уважити, що в.о. Боняк пропонує міжнародні акти 
в галузі освіти поділити на дві групи: 1) міжнародні 
документи універсального характеру – Міжнародний 
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білль про права людини, конвенція про права дитини 
1989 р., конвенція про боротьбу з дискримінацією 
у галузі освіти 1960 р.; 2) документи регіонального 
характеру, що імплементовані в національне укра-
їнське законодавство та закріплюють досліджуване 
право [11, с. 39]. до документів регіонального ха-
рактеру можна віднести угоди про співробітництво 
між містами україни та іншими державами з питань 
розвитку освіти та науки. їх укладення передбача-
ється ст. 35 закону «Про місцеве самоврядування в 
україні». наприклад, сьогодні такі угоди, укладені в 
межах чинного законодавства обох країн, діють між 
урядом Москви і виконкомом міськради міста Хар-
кова, між ратушею німецького міста фільдерштадт і 
виконкомом міськради Полтави та інші;
– укази і розпорядження Президента україни, по-
станови та розпорядження кабінету Міністрів укра-
їни у галузі освіти, накази спеціально уповноваже-
ного центрального органу виконавчої влади в галузі 
освіти, інших органів центральної виконавчої влади, 
яким підпорядковані заклади освіти; накази і розпоря-
дження регіональних органів виконавчої влади, при-
йняті у межах їхньої компетенції (Про національну 
доктрину розвитку освіти [12]; Про заходи щодо за-
безпечення пріоритетного розвитку освіти в україні 
[13]; Положення про ступеневу професійно-технічну 
освіту [14]; Про затвердження переліку державних со-
ціальних стандартів у сфері освіти [15]); 
– адміністративні договори у сфері освіти. слід 
зауважити, що кодекс адміністративного судочин-
ства україни закріплює терміни і категорії, які ще 
достатньо не опрацьовані вітчизняною наукою адмі-
ністративного права. серед таких визначень і катего-
рія «адміністративний договір». так, у п. 14 ч. 1 ст. 3 
кодексу адміністративного судочинства україни за-
значено, що адміністративний договір це – дво– або 
багатостороння угода, зміст якої складають права та 
обов’язки сторін, що випливають із владних управ-
лінських функцій суб’єкта владних повноважень, 
який є однією із сторін угоди. вважаємо зазначене 
визначення дещо вузьким. у цьому контексті при-
вертає увагу доктрина адміністративної процесу-
альної науки і позиція професора в.М. Бевзенка 
щодо помилковості універсального використання 
категорій «управління», «управлінські функції», 
«владні управлінські повноваження» в кодексі ад-
міністративного судочинства україни щодо позна-
чення діяльності суб’єктів владних повноважень. Як 
наслідок модернізації адміністративної реформи і 
застосування таких скерованих принципів, як «good 
goverment», «public relations» і «servis state» в діяль-
ності суб’єктів владних повноважень, з’являються 
функції сервісно-обслуговуючого, загально-органі-
заційного змісту, договірного та консультативного 
змісту [16]. Як приклад адміністративних договорів 
у галузі освіти можна навести: галузеву угоду між 
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту укра-
їни та цк профспілки освіти і науки на 2011−2015 
роки [17]; договір про взаємодію Міністерства осві-
ти і науки, молоді та спорту україни та федерації 
футболу україни в розвитку шкільного футболу в 
загальноосвітніх навчальних закладах україни в 
2013−2016 роках [18];
– акти органів місцевого самоврядування у сфері 
освіти. відповідно до законів україни «Про місцеве 
самоврядування» та «Про місцеві державні адміні-
страції» останні забезпечують здобуття неповноліт-
німи загальної середньої освіти, сприяють діяльності 
дошкільних і позашкільних навчально-виховних за-
кладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітниць-
ких організацій; забезпечують у межах наданих їм 
повноважень доступність і безоплатність освіти на 
відповідній території, можливість навчання в школах 
державною й рідною мовами; організовують облік ді-
тей дошкільного та шкільного віку; надають допомо-
гу випускникам шкіл у працевлаштуванні. відповідно 
до Положення про порядок створення, реорганізацію 
та ліквідацію навчально-виховних закладів органи 
місцевого самоврядування створюють навчальні за-
клади або видають дозволи засновнику на створення 
навчально-виховних закладів недержавної та не кому-
нальної власності. Як приклад, можна навести накази 
департаменту освіти Харківської міської ради «Про 
посилення профілактичної роботи щодо запобігання 
нещасним випадкам із учнями та вихованцями на-
вчальних закладів міста Харкова у 2014/2015 році» 
№ 109 від 15.08.2014 [19]; «Про підготовку та орга-
нізований початок 2014/2015 навчального року в на-
вчальних закладах системи дошкільної, загальної се-
редньої та позашкільної освіти міста Харкова» № 107 
від 11.08.2014 [20] та ряд інших.
висновки. отже, можна зробити висновок, що 
нормативно-правовою основою реалізації держав-
ної регіональної політики у сфері вищої освіти в 
україні є певна сукупність нормативних актів різної 
юридичної сили, що регулюють суспільні відносини 
в галузі вищої освіти та спрямовані на підвищення 
якості і конкурентоспроможності вищої освіти в 
регіонах із урахуванням нових економічних і соціо-
культурних умов, прискорення інтеграції україни у 
міжнародний освітній простір.
зазначимо, що з метою забезпечення дієвого 
правового регулювання реалізації державної регіо-
нальної політики у сфері вищої освіти, створення 
умов для інтеграції вищої освіти україни в євро-
пейський освітній простір та підвищення її якос-
ті, надання реальної автономії вищим навчальним 
закладам, є необхідним здійснення ряду кроків, а 
саме: удосконалення правових механізмів реаліза-
ції конституційного права громадян на рівний до-
ступ до якісної освіти; спрямування національної 
освітньої політики на реалізацію концепції безпе-
рервної освіти – освіти упродовж життя; гаранту-
вання прав та академічних свобод педагогічним, 
науково-педагогічним працівникам та особам, які 
здобувають вищу освіту; забезпечення якості вищої 
освіти, як ключової умови конкурентоспроможнос-
ті країни; розширення академічної та фінансової 
автономії вищих навчальних закладів; створення 
умов для академічної мобільності студентів, на-
укових та науково-педагогічних працівників; чітке 
визначення та розмежування повноважень органів 
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влади у питаннях ліцензування та акредитації ви-
щих навчальних закладів і атестації наукових ка-
дрів вищої кваліфікації; забезпечення справедли-
вої та прозорої конкуренції у сфері вищої освіти; 
створення умов для пріоритетного розвитку науки 
у вищій школі; демократизація управління вищими 
навчальними закладами, розвиток студентського 
самоврядування.
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